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M A IN E
 STATE FAIR
M em ber of N ational Tro tting  Assn .
Tuesday, Septem ber 71 9 3 7
Official Race Program
STARTER 
L. D. Sheldon
PRESIDING JUDGES 
Roger Rourke 
F. M. Simmons 
Robert Johnson
Post Time 1 :3 0
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Price 15c
N I G H T  S H O W
N I G H T L Y
1st R A C E
f i r s t  h a l f  d a i l y  d o u b l e
1 M IL E
Gayton Crowley Chevrolet Inc. Race
M U T U E L
N O .
P O S T  AND 
A R M  N O .
D R I V E R S  AND  
C O L O R S
6090 1
K A SH BUSTER b.g.
by Great Volo
Mrs. Leona Cyr, Bath, Main
J e w e tt  
Blue and White 
e
6091 2
n o r m a  M cG r e g o r  ch.m
by McGregor the Great 
Chick, Pittsfield. N. H.
Chick
6092 3
C A L U M E T  C H IM E S
by Peter the Brewer 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
b.g. Hall 
and Tan
6093 4
M AR G AR E T H AR VE STER b.m
by Geo. Harvester 
H . Day, Gorham, Me.
 Day 
 Purple
6094 5
JIM  TRO G AN  blk.g.
by Guy Trogan 
Walter Gibbons, Topsfield, Maine
Gibbons 
Black
6095 6
M U SSE TTE  ch. m.
by The Senator 
Smith, Augusta, Maine
Phinney 
Tan
6096 7
P A T R I C IA  D IL L O N  b.m
by Dillon Volo  
Dr. Mills, Farmington, Maine
Mills 
Black and W h ite
2nd R A C E
S e c o n d  H a l f  d a i l y  d o u b l e
1 M IL E
Bickford Motor Service Race
6100 1
PE TE R  SIM M ONS b.g.
by Count Dashoff  
Smith, Hallowell, Maine
Smith
6101 2
C A LU M E T D E N N IS C ISCO b.m.
by Truax  
Robert Laundry, Biddeford, Me.
 Small 
Green
6102 3 M A R JO R IE  S. b .m .by Wayne Hal  
C. Kebrich,  Plymouth, N. H.
K eb r ich  
Red and Tan
6103 4
N IC K D A L E  ch.g. 
by Single G.  
Simmons, Rockland, Maine
Hall
Red and Tan
6104 5
ID E A L  BOY b.g.  
b y  E cho T o d d   
H a rry  P. C lu k ey , D exter, M e.
H. Clukey
Red & Blue
6105 6 by Abbedale
Snell, Agt. McFalls, Maine
Snell
Black
3rd R A C E
1 M IL E
Cal Young Fuel Co. Race
M U T U E L
N O .
P O S T  AND  
A R M  N O .
D R I V E R S  AND  
C O L O R S
6106 1
M ID G E T  M IN E  b.m.
by Pal O’Mine  
Fred Rouillard, Newport, Maine
 Rouillard 
Red and Tan
 
6110 2
S T A R  H A N O V E R  b .g.
by Sandy Flash 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
Hall
Red and Tan 
6111 3
S U N D E R L A N D  M A ID b.m
by Dillon Volo 
R. C. Grant, Greenfield, Mas.
Grant 
Black and White 
6112 4
R O L L IN G  R O C K  b.m.
by Peter Volo 
A. N. Drake, Albion, Maine
 Drake
Black
6113 5
P A L  O ’ M IN E  JR. b.g.
by Pal O’Mine 
Mr. and Mrs. Allen, Lewiston, Me.
McMinnemon 
Tan
 6114 6
C A R R IO C A  b.g.
by Pal O'Mine 
Franz Simmons, Rockland,
Jordan 
Blue and White 
Maine
4th  R A C E
1 M IL E
M a in e  H o te l R a c e
6115 1
Margaret Harvester D ay
6116 2   Kash Buster
Je w e tt
6120 3
Mussette P h in n ey
61 21 4  Patricia Dillon
 M ills
6122 5
Jim Trogan Gibbons
6123 6
Norma McGregor Chick
6124 7
Calumet Chimes H all
5th  R A C E
1 MILE
MUTUEL
NO. Davis Cadillac Co. Inc. Race
6125 1
Ideal Boy H . C lu k e y
6126 2
Calumet Denniscisco Sm all
6130 3
So Big D. Snell
61 31 4
Peter Simmons Sm ith
6132 5   Margery S.
K ebrich
6133 6
Nickdale H all
6th  R A C E
1 MILE
M o r r is o n  Supply Race
6134 1
Pal O ’Mine Jr. M cM innem on
6135 2
Rolling Rock p  D rake
6136 3
Carrioca Jo rdan
6140 4
Sunderland Maid G rant
61 41 5
Star Hanover | H all
6142 6
R ou illard
7th  R A C E
1 M IL E
P. E. Frost Motor Co. Race
M U T U E L
N O .
P O S T  AND  
A R M  N O .
6143 1 JIM  TRO G AN blk.g.by Guy Trogan 
Walter Gibbons, Topsfield, Maine
Gibbons 
Black
6144 2
N O R M A  M cG R E G O R ch.m
by McGregor the Great 
Chick, Pittsfield. N . H.
Chick
6145 3
P A T R IC IA  D IL L O N  b.m
by Dillon Volo 
Dr. Mills, Farmington, Maine
 Mills 
Black and White
6146 4
C A L U M E T  C H IM E S
by Peter the Brewer 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
 Hall 
 Red and Tan
6150 5
K A S H  BU S TE R  b.g.
by Great Volo 
Mrs. Leona Cyr, Bath, M aine
J ew ett 
Blue and White 
61 51 6
M A R G A R E T  HARVESTER b.m
by Geo. Harvester 
H. Day, Gorham, Me.
 Day 
 Purple
6152 7
M U SSE TTE  ch.m. 
by The Senator  
Smith, Augusta, Maine
Phinney 
 Tan
8th  R A C E
1 M ILE
Mt. Zircon Springs Race
6153 1
M A R J O R IE  S. b.m.
by Wayne Hal
C. Kebrich, Plymouth, N. H.
Kebrich 
Red and Tan
6154 2
SO B IG  D  b.g.
by Abbedale
Snell, Agt. McFalls, Maine
Snell
Black
6155 3
N IC K D A L E  ch.g. 
by Single G.  
Simmons, Rockland, Maine
Hall 
Red and Tan
6156 4
C A LU M E T D E N N IS C ISCO b.m
by Truax  
Robert Laundry, Biddeford, Me.
Small 
 Green
6160 5
PETE R  SIM M ONS b.g.
by Count Dashoff  
Smith, Hallowell, Maine 
Smith
61 61 6
ID E A L  BOY b.g. 
by Echo Todd  
Harry P. Clukey, Dexter, Me.
H . Clukey 
Red & Black
B U Y
FACTS
9th  R A C E
1 M ILE  
MUTUAL
NO. N. T. Fox Race
6162 1
S U N D E R L A N D  M AID b.m
by Dillon Volo  
R. C. Grant, Greenfield, Mas.
Grant
Black and White 
6163 2
M ID G E T  M IN E  b.m.
by Pal O’Mine 
Fred Rouillard, Newport, Maine
Rouillard 
Red and  
6164 3
R O L L IN G  R O C K  b.m.
by Peter Volo 
A. N. Drake, Albion, Maine
Drake 
Black
6165 4
S TA R  H A N O V E R  b.
by Sandy Flash 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
Hall 
Red and Tan 
6166 5
C A R R IO C A  b.g. 
by Pal O'Mine  
Franz Simmons, Rockland, Maine
Jordan 
Blue and White
6170 6
PAL O 'M IN E  JR. b.g
by Pal O’Mine 
Mr. and Mrs. Allen, Lewiston, Me.
McMinnemon 
Tan
The Daily Double
WINDOWS OPEN 10:30 A. M.
The Daily Double play is on the first and sec­
ond races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an­
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of St- 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return­
ed to Maine State Fair Association.
Authentic Information 
about Horses in these Races
